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FIGURE 1  
 
Differences observed upon ligand chemisorption for alizarin and alizarin complexone 




Figure 1: Comparison between SERS spectra of: Upper: free A (dash dotted line) and A@TiO2 (solid line).   
Lower: free AC (dash dotted line) and AC@TiO2 (solid line).  
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FIGURE 2  
 
Quantum chemical calculations for Raman spectra considering the attachment of the 
alizarin complexone to TiO2 through (A) the catechol moiety, (B) the (methylimino) 
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